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 Mrs. King 
Mated.  
According 
to Chief Justice 
Lew  Solit-
ske, the Theta































Commenting  on 
why the 

































 it is an 
internal 
affair  that 
needs  to be 
handled  
now."  
Olsen  went 
on to 






 is a 




















































































































































































































 a runoff 









 Foss and Bob 
Kelley., 
polled 
2,565 votes 10 AAA. 
'date.  
Dave Aiktnan, Mike Rutz and John 
Murphy's 1,277. 
A majority vote, 3,082, was necessary 
to elect
 a winner from this week's 
two-
day balloting. McMasters' slate was 517 
votes shy of the majority,
 forcing a 
runoff 
election. 
Dates of the 
runoff  contest will be 
determined 
by the Election Board, ac-
cording
 to Chairman Jo Ann King. 
LANGAN THIRD 
Third 
place  slate, United 
Campus
 
Community,  received 1,048 
votes.  Bill 
Langan, John Merz and 
Reggie  Toran 






 by Sense leader E. 
Marles Alaimo polled 
215  votes. Jeff 
Mullins, New Liberal
 Coalition leader, 
received 125. 
Write-in  candidate Juan 
* * * 








was  impossible 
to
 tell the candi-
dates from the 





All  eyes 
were 
red -- supposedly 
from the strain 
of 
the campaign 














5()  students 
remained  in the 
Spar-
tan  Daily 
office



















and out of 
Election  Central











 into the room to 
hear "discussion.s" 
over charges




As a rumored Election
 Board deci-
sion to disqualify
 the MeMasters ticket 
proved to be false,
 tempers cooled and 
excitement gave 
way to hunger pangs.
 
Hamburgers  






At 5 a.m., when the 
final  
ballots 








 time very 
few 
students  were 
still
 










polled  445 
votes. 
Election 










completed  lower 
division rep-
resentative
 tallies. The 
final tabula-
tions will be 
completed  today, 
accord-
ing to 




commented  that "people 




 slate." Ile said, "It's a shame
 
that 




He hopes to emerge 
the victor in the 
runoff. He doesn't look at himself as 
"a political conservative," but likes to 
consider himself "a little liberal." 
As far as election night charges
 are 
concerned, McMasters said, "I don't 
know what the charges are, so I can't 
answer as to their 
validity."  He said, 
"They're going to 
have
 to prove them," 
and 
added  that he "can't see how they 
can substantiate them." 
Aikman mulct not 




surprise move, Bill Langan 
threw his support to 
McMasters.  
The United 
Campus  Community slate 
leader "offered
 real appreciation 
for 
those who helped us." 
He said he "un-
derstood there are 
charges
 being filed 
against 
McMasters,"  a 1 t houg h he 
"doubts
 that Roger 
Olsen,
 a Dick Mi-
ner 
appointee,  will 
prosecuteor  he 
will 
certainly
 delay any significant
 
action 
because of his association 
with 
Aiktnan, Jim 
Brewer  and Miner until 
they see if they can 





that  "voters were so 
dissatisfied 
that they wanted a 
com-
plete change, 
and any association in 
whatever  manner, the.y 

























I'VeeiVed 557, anti 
Steve 
Takakuwa, 638. 






Amid cries of 
student apathy 
and  
"non -vote" t u 




Students  tA.S.) 
race 
voting records 











 voting record, 
5,712 votes, 
was recorded in 
the A.S. 
presidential race.









 voting tally 
of 5,161 
was 
recorded  in 
April,
 1965, when 
candidate John 









from a low 
of
 2,818 to the 
school  rec-
ord of 5,712. during 
the past five years, 
have forced only 















 1,269 votes, 
into a run-off 
race 
with contender
 Dick Miner, 
with  1,208 
votes. 
Miner emerged 
the  victor after a 
general election which 
featured an 
overall vote of 4,342, almost a thou-
sand more than the primary's total. 
Candidates that semester had to deal 
with the new regulation requiring a 




The special election held the pre-
vious semester pitted acting president 
Vic Lee against Concerned New Poli-
tics candidate Nick Kopke. Lee, who 
filled in the chief position after presi-
dent Jerry Spotter's May 22, 
1967
 
resignation, polled mom than 56 per 
cent
 of the vote in the Oct. 12 election. 
His landslide victory, 2.509 votes out 
of 4,463 cast, placed him 2,023 votes 
ahead of 
Kopke,  with 486 votes. 
The spring 1967 election, vvith its 
record turnout,
 saw John Bruckman 
elected with 1,912 votes over Dick 
Miner's 1,209
 total. 
Bruckman was later disqualified for 
violating election procedures and Jerry 
Spoiler, elected in April, 1966, was 
continued in office indefinitely









May 12 has 
been 







to hear  the 
reinstatement
 appeals









































































say to the 
board there
 has been 
a 
prior 

















 college administration is 
under the 












a San Francisco 
attorney rep-
resenting  the teachers, 
said. 
The board hearing. 
which  will be 
held at 2 p.m. 
May 12 at the state
 
building 





does not have the 










 leave" for 









 were involved 
in 
the San 
Francisco  State 


















 James Hawkins, 
DAViC1 Asquith, Robert
 Gliner, Richard 
I,ynds,
 Rolwrt Freimark. Rogelio Reyes, 
Mark  Goodman, John Sperling. Thomas 
Mueller. 
Craig  Harrison, Anthony D'-
Abbracci, 
John Calm, Wilfred Iltis, 
Kichung Kim, Roland F. Lee. Richard 
Waswo,

























R'hen the press is free, it may be 
good or bad  but certainly without
 
freedom it 






   Editor Roger
 Chapman   





 realize that com-
puter 
registration  means a great deal 
more than an end to the long lines 
students during registration 
week. 
Computer registraC   will be a boon 
to the 
student
 in a variety 
of ways. 




Primarily. computer registration will 
prov ide for a vastly more
 efficient al-
location of the resources a% 
ailable to 
SJS  in the way of teachers and 
class-
rooms. 
Because  tentativ e class
 sched-
ules
 must be submitted before June 
(). the arious 
departments will know 
where the need 
for classes exists.
 and 







need  to take a 
certain class. 
the 

















student  demand 
is not as great












students;  the 
students' 
needs will dictate the schedule of 
classes.  
Stutlents disgruntled because
 of the 
requirement  that fees must be 
paid  by 
Aug. 1 should 
realize  that this is neces-
sary
 to establish the 
number
 of stu-




number of students 
accepted  for admiss.  
has  always been 
much 
higher
 than the number 
who ac-
tually  showed *up 
registration 
week.  
Although  this 




























the  COM. 
puter
























































new  act 












































Ita-  put a 
















 sex act 
advocates












It has been 
common












 on the state 
rollege campuses.
 
Something  had 
to he done,
 but some 
college  officials 
fear  the new law
 will add 
an attraetie 
clandestine  air ill the 
indus-
try which will 
be
 even ))))) re detrimental 
to college 





Officials  admit to the harm 
of those 
simulations hut conjecture that
 the dirty 

















































spread  to many
 of the 
state colltges. 
It
 originated in 
the  birth-
place of sexual 
sinitelat'  s: Chico
 State. 
Buttons 
are being mass produced 
with  the 
slogan, 
"Repeal 314.4. Let the




this reactionary movement 
is
 typic-
al iet that it wants to destroy, to abolish 
this legislation. but it offers no viable 
alternative or solut   to the rising tide 




 by some that 
students  
switch to the real thing, rather than 
simulations, is the kind of loop -hole -
searching manuevering that's not going to 
bring about any type of effective control. 
It is hoped a solution will be reached 
before the promottrs of sexual simulation 
clash violently with iis opponents, caus-





 wanted the 
R.O.T  C. OFF 
campus




























equate a third 
grade  Cialifi with 
student
 gov   





 the rote 
of

























 I wish 
to present
 my 














desire  to 
make  a 
run  at 
sonic  A.S. 
office
 in co  
g semesters.
 


































who  sit 
on the 


























































































































































































































Chapel  on the cafeteria
 ceiling and she's 
all yours. 
STEP 3  FINANCING 
This is the easiest step.
 Local big busi-
ness or if your
 father is a mechanic,
 big 
labor, is all
 too glad to 
finance
 the cane 
paign of a rising 
political giant. 
A 
brief  inquiry into your academic
 fu-
ture i"Stire this won't hurt your 3.97 
GPA?"1
 precedes the 
presentation  of $5 




 THE CANIPAIGN TRAIL 
The 
secret  to successful travel
 of the 
campaign  trail is not to 
offend anyone. 
Ban, Right Guard, Lavoris.







 your constant companions.
 
During  recess you must
 refrain from 
participating 
in
 athletic contests for
 fear 
of being areill.I.11
 Of taking sides.
 Just stand 
back 
and  warmly congratulate 
the par-
ticipants  of both sides
 for thew fine 
sportsmanship.
 
In your one opportunity to 
address your 
constituents formally
 on election eve, re-
member that laughs 
are what they want. 
Forget the 
"Ladies  and gentlemen"
 
opening. 
Show  your wit. Try 
"Fellow in-
mates" and after the laughter 
has died 
down, follow with an uproadimis 
comedy
 
routine. Punctuate your 
speech  with a few 
impersonations that 
aren't beyond any-
one's ability, like a Boeing 707, a machine 
gun, and a dying swan. 
EPILOGUE 
If 
you follow those four easy steps, elec-
tion day will offer no 
problem.  Sit hack 
and relax  
the pre.idency is yours. 
But, 
just
 to be safe, don't play the good 
sport and 
cast
 your vote for your oppo-
nent.
 Every vote 1.01111111 put that "X" 
in your col  . 
EDITOR'S
 NOTE: The Thrust and Parry section of the 
editorial 
page
 offers students and faculty  chance to 
express their views on campus. local, 
national or in-
tornational issues. Space Is allowed to encourege writ-
ten debates on such current affairs. Contributions to 
Thrust and Perry must not exceed 260 words, must be 
typewritten, double spaced within 
46-spece margins 
and properly signed with The writer's name and fac-
ulty er ASB number. The Daily will not print letters 
which are libelous, in poor taste 
or include  personal 
affect. The editor 
reserves  the right to edit or cull 
When to conform 
to space limitations and to 
cease  
publication 
of lefts rs dealing 
with
 subjects he be-
Mires hove been exhausted 
LEATHER
 -SUEDE- FUR 
ANCIENT & USED 
JACKETS & COATS 
2000 
of th,n  





grootiest  stnre 
in the whole world" 
159 






City Lifts Bookstore 
DAILY 10:30 A.M.-7 P.M. 
PHONE 9$1-5176 
*****************************************  
MAYFAIR MODEL AGENCY 
111, 
Can help you open the door 
Mayfair is now interviewing MEN & 
Women fur training in Fashion Mod. 
piing, Radio & TV Advertising, and 
Drama. 
Mayfair
 is not a charm 




 with lirensed instructors. Stu. 
dents in the Drums 
and TV rowers 
ssill




Drama courses will he eritiqued by 
well known profe.sional actors. Take 
your swing 























 Restaurant serves fhe 
best
 Japa 
nese food in town. Lunches and dinners featuring 
suki-
yaki, seafood, teriyaki 
chicken
 and teriyaki steaks 












 A1 I. PHI) \I ..!.11 i I 
































































Dailey  Auditorium were 
presiden-




 had been 
eagerly
 
awaitetl by many who went to the 
debate. 
Students were hoping the two might take 
the opportunity to explain why they are 
running on separate tickets. Shortly be-
fore the election they 
had  been closer than 
crossed fingers. 
What had held them together was their 
mutual  resentment at what they consid-
ered 
abuses  both political and personal
 
by 
the Miner administration. 
Mullins
 had made his 
alienation oh-
%  , 
spearheading the
 Miner recall 
ap-
parently until he saw 
it would lose, then 
using the
 Daily as a 
scapegoat
 to get out. 
But until
 Langan exposed 
his anti -
Miner position
 in ironic fashion 
11te  was 
one of three prominent
 members of 
Miner's administration 
not to join the 
A.S. president in signing 
his own recall), 
outsiders had no way of guessing his 
discontent. 
Back  in late October, 
in
 fact, the A.S. 
vice president was quoted
 in the Daily: 
"There was 
much
 internal fighting in 
past 
administrations.  but I 
don't see that 
at all this year." 
Yet  in a taped 
Daily  interview (a 
seg. 
ment not 
published)  last week 
Langan 
freely 
admitted  lie was "not 
as faithful" 
to 
Miner  as the presidential
 assistant 
whom he says is 




Mullins also undenvent a metamorphosis 
concerning Miner, not to niention his own 
political stance. 
After resigning
 as treasurer and last 
fall 
giving
 up as 
commissioner  of 
educa-
tional  reform 
(in a dispute 
with Miner),
 













wl   
Mullins 
calls a "  
lerate!" 
This 

























































































Second Class postage 









































































 Ext. 2383. 
2384,
 














 S. First 
St. 
Editor 







































































you  might 
notice















Oppo:ite  Payless & Behind Sees 
18474











































 use of 
the 
Herzberg  






 and their fe-
male 
guests









ness meeting will follow. 




sults, movie of club races, 
and 































































Valley Fair = 
246-6658
 
Mexican - American Studen 
Confederation,  8 
p.m.,  Newman 
Center. Meeting. 
Hawaiian
 Club. 7 
p.m., ED211
 



















ship,  7:30 p.m., 






























and up to the day 
of the interview. 



















SJS  RHO Chapter of Ep-
silon Pi Tau, industrial arts 
honor society, is having its an-
nual initiation
 banquet tomorrow 
in the
 Spartan Cafeteria at 7 
p.m. 
The
 guest speaker 







Power  and 
Its Effects on Society."
 
Before the 
initiation  a 
banquet 
will be 


















































Cashmere  Coats 
Our Specialty 
400 E. 
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Ity RON I.F:NT 
Dalb Feature FAlitor 
Sviushbuckling
 is a physical 
chess game. 
Specificaity, fencing is a one-
to-orie
 confrontation  
with 
rapiers  
- requiring a quick mind and 
physical  agility. With these 




minute lessons under the tutelage 
of Miss Jean Williams, instructor 
in physical education, next fall. 
How? By enrolling in Mis Wil-








white  fencing ward-
robe  including a face mask, 
padded jacket and pants (no 
minis, girls), white glove for 
foil hand and, of course, a sword. 
However, before 
students am 
turned loose with their borrowed 
weapons, certain precaution.s 
must be taken. First, a protective 
tip is placed on the point of the 
sword. The tip prevents messy 
blood scenes that might other -







rudimentary  fencing 
techniques are presented by Miss 
Williams  at this vane first ses-
sion. The match -opening "on 
guard" position. various advance 
and retreat movements, balance 
and the "lunge"
 movements are 
all introduced to the neophyte 
swordsman
 tor 
woman. as the 
case might be). 
While learning these introduc-
tory intricacies, the budding Zor-
ros pair off and, upon instruc-
tion. take turns belting 
each 
other on the shoulders with their 






cal pain aversions. Students 
immediately discover that the 
blows  
do not cause real pain al-






After this three to four sveek 
indoctrination period, students 
again pair off for controlled. su-
pervised matches with their 
equally titmice classmates. "I 
will step in and 
stop the match 




"For example." she continued. 
"I 
might  
demonstrate  the lunge" 
(the basic attacking movement) 
to the slower students. To off-
set this lunging forward offense, 




off an attack, the 
parrier must u.se his 
sword  to 
block the aggressor's sword 
thrust. When a competitor's 
sword touches 
his  opponent's 





When a man 
garners
 five such 
points during the 
six-rninute
 






ly, when a woman 
scores four 
points during a five-minute
 span, 
she is. 
like her male counter-
part, declared the vietor. 
If
 the 
score Ls t.ied when time has run 
out, a sudden -death period fol. 
lowes a brief battle respite. 
Thursday, May 1,1969 
SPARTAN
 DAILY -S 
New Faculty Group Proposed 
By STAN TULLEDO 
Daily Political Writ.er 




 by a joint commit-
tee of the 
American  Federation 
of 
Teachers  (AFT) and the As-











After a two-year 
study  on the 
possibility of 
creating  a new fac-
ulty  organization, 
an AFT-
ACSCP  ad hoc 





effect  to 
establish
 zi new 
faculty 
organization











said  after 
UAP
 is es-
tablished.  the 
Arr  and 
ACSCP  




"The AFT and ACSCP and 
many faculty members
 feel that 
the piesent five faculty organi-
zations are ineffective in dealing 
with the problems
 facing colleges 
today because the 
faculty
 Ls 
split into too many groups," he 
said. 
In a brochure sent to all state 
faculty members last week, the 
joint committee stated, "A com-
bined 
organization can exert 
more political influence ... land) 







suffer  ill treatment 
at the hands of 
administrators  
or their collegues." 






 represent all 
rnllege  fac-













 Academy" by 
l'he-
odore





 and roles 
of
 the univer-










psychology,  at 
tile  Faculty 
Book  Talk 
yesterday.
 
The  book 
attacks
 the academic 
advancement
 system, in 
which 
faculty 
progress  through 
the aca-
demic 
ranks  to a full 
professor-
ship. 
The book ElISO 
attacks  man's 
intellect
 only being













Use  News 
Media'  
LOS 
ANGELE:S  (AP) -News 
media - particularly 
television
--
are alloming themselves to be 
used by campus
 atuurhists be-
cause they are good copy, Glenn 
S. Dumke,
 chancellor af the 
California state colleges, said 
yesterday. 
He told the annual Writers 
Conference  at the 
University  of 
Southern
 California that the 
tactics of anarchists should  be 
placed in context. 




who ham been 
seduced by their 
sudden  power. 
They can 
disrupt,
 they can lead 
strikes and 
they can plant bombs 
-- -yes, they can even kill ... They 
make good copy. They know it. 
And the media know 
it. 
"I believe I 
do
 understand why 
the press mu.st report the vio-
lence 
of our times.  The 
answer 
must he 













because it's news," 






 his allegiance 
is 
primarily  to his profesion.
 
The major dissent









support  of all 
gov-
ernmental, 








faculty  member 
sells his in-
tellect






 him financially). 
The  book is 
put
 together by 
many faculty







 authors is 
an an-
thropologist.  This 
anthropologist  
feels 








study. The world 
is gradually 
being closed 










 will be 
used in 
some way against 
the 










 should be 







ica, it can 







and  political 
action  because 
the 
university is 













15 to July 5 
$269  
June
































































































































OPEN  t.4 
F 10-9 
 T W T 

















































































































tee,  UAP will attempt to 
secure
 
collective bargaining rights and 
take direct action 
to achieve its 
goals,
 as the AFT and ACSCP 
have done 



















College  imd 
University 
Faculty  A 














for  not 
support-









































UAP  "steering 
com-
mittees" to 
coordinate  activities 
until  the new organization










UAP  brochures 
to all 
state  faculty 
members  
and will 
do so again on May 5; 
membership  applications
 will he 
enclosed. 
"We are 









 Dr. Lee 
said. 
"Faculty 
meetings at each col-
lege will be today 
thmugh May 
15 
to discuss the feasibility and
 
desirability
 of the new organize
-
lion,"  the joint 
committee
 said. 





















accoiding  to 
the  proce-
dures 






































































Saturday May 3, I 969 
i 0:00 a.m.-2:00 
p.m. 
25 N. 









... with a 
full
 lo" 
top. &lade for US by 
Justin in soft, suppli, 
gunstock leather ... 
black or brown ... 
$13.09  
So 
OK,  you 
don't  want 
to play polo. So we 
knocked
 off 44" and 
i I I sell 












pair of Acme 
Rouglionts! 
218 W. 
Santa  Clara Street 
Downtown  San 
Jose 
 
WORKINGMAN'S  STORE 
1, )(II I{ tar 
so 











































































































closer  to 
God our
 lives 

















 invited to 
Mr.  Heafer's 
free public 
talk,  
"What  Is Life?" It 
may give 
you 













Piedmont Hills High School 
1377 Piedmont Road, 




























 with a 
(1.:t 
counter  to the 
prediction  by 
.1.:/in Carlos.
 
11, predicted that he 
and  not 
( 
WOUld Will the 100 and 
bleak the world's record 
in Sat-
urday's invitational
 meet on the 
track.  
"If Juhn is 
lucky enough to 
lin 
9.1 he svill 
get  a close 
sec -














there  jUSt tu 









































 PHONE 293-7500 
 SECOND
 AND SANTA 














or 1 Year 
\\linen
 Guarantee  
Against 






















Track officials have announced 
that there
 will be no set time
 
for the 
100  so that it 
can  be 11111 
when 
the wind speed  iS 
the 
low-
est to avoid a wind -aided
 time 
from 









known that he won't 
be psyched by Carlos and that 
necessary 
psychological advant-
.)ge both men are striving
 for 
...old be 




Coach  Burl Winter, the 
famous sprint coach 
whi  has 
produced
 so many sprint stars 
.:1 
SJS notes, "Inspiration and 
mental attitude are 
more im-
portant than 
perspiration  in this 
sport." 
There will be 
plenty  of world 
class 
performers  at Saturday's 
meet 
to inspire all of the SJS 
athletes to 
what  could be per-
sonal bests in 
every event. 
Geoff Vanderstock, the 
Amer-
************************ 








Sat. -May 3 
11:00 
A.M.-3:00  P.M. 
On llth St. 

















 MAY 4, 
1969
























































sport  as 
these




























































Bromwich  Albion 
of 
lean record 































































below  the 
18-0  
goal he set 




 hut he 








 Jeff Chase 
of the 
Athens 
Club  who 
have 
both 
cleared  16-0 feet 
this  sea-
son,







 for a 17-0 or 
more vault. 
L.ee Evans, who 
wits named 




Santa  Clara 
Valley  Sports-
writers,
 will fill in 
for  the in-
jured Sam 










Sigma Phi Epsilon defeated Sig-
ma Pi 
17-3








Larry Short hit a 
grand  slam for 
SPE. 
In the South
 League, SAE 
WM) 
its  third straight with 
a 4-3 win 
over SNu. Alpha 
Tau  Omega is 
a half game behind 
at 2-0. 
Tuday's 
fraternity  fast -pitch 
games with field numbers in 
(51; and KS vs. DSP tit). 
All  
TC vs. SPi (11; 
Acacia  vs. 
DU
 (2); SPE vs. LCA
 (31; SX 
vs. ATO 
(41;
 SNu vs. PiKA 
(5); and KS vs. DSP
 (6). 
games  begin at 3:45 p.m. 





Starting from $135.00 
Starting from $135.00 
To 
the  girl who knows
 what she 
wants but not 
where to find 
it. 
Match 
your style with 
our 














LEAGUE  SOCCER 
comes to SJS Sunday when 
world-
famous Club America of Mexico City invades Spartan Stadium 
for a 2 p.m. game with the California Clippers. It will be the 
first 
international  game in 
San Jose. 






will get its first look 
professiortal soccer Sunday 
t Spartan Stadium when the Cal-
ifornia Clippers play an exhibi-
tion game
 against Club America 
of Mexico. Kickoff is 2 p.m. 
Club America iS led by Jorge 
"Coco" Gomez, who played for 
the Mexican national team in 



















for $1.50 at 




Clara  St. 







the ',mond of a four-part ser-
ies 
previetting  the SJS 
ball train's 1969 porsonnel. 
By KEVIN DOYLE 
Daily Sports Writer 
Offense 
is supposed to be 50 
per cent of football but
 for the 
past  few seasons it's been around 




head  football coach Joe 
mcMunen and his 25 -year-old 
backfield coach John Mackovic 
are doing all they can to even 
off the percentages for 
the  up-
coming scrimmage Wednesday 
evening, May 14. 
McD,Iullen has narrowed his 
quarterback selection down to 
three - two juniors and a sopho-
more  junior veteran Don Per-
kins, 
sophomore
 Pat Casey and 
junior 
college




 ha.s the experience and 
the arm but 
lacks the height 
(5-10, 175) that McMullen and 
Mackovic are looking for in their 
signal -caller. 
ipp: 



































but lacks enough 
speed to be the 
clear-out starter. 
Lippi  has been 
hampered 
with
 an ankle in-
jury of 
late
 and McMullen doesn't 
know at this 
time if Lippi will 
be able to continue
 with Spring 
practice.  
Casey is the happy -medium be-
tween Perkins 



















The  tailback position 
is being 










 good in 
prac-
tice and










seems like a 
bright prospect
 to 
McMullen  but he has









with  Frank Weirath 
starting 
and 26 -year
 old Jitn 
Grosso as 
backup.  Weirath
 is 5-11, 
205 
and strong enough 
to handle 
the job always 
giving
 a 100 per 
cent effort





 only a 











he's got a lot
 to learn 
after  laying 
off,  but with 
his 












Frank  Slaton. 
Slaton,
 who 
measures  in at 
5-5, 
155,
 is small for 
flanker but has
 
enough  natural 















 been shifted from quarter-
back lo flanker. Enos has been 





















































































on May 8 
and 
9. Two showings are scheduled 
on 
May 3 and 10 (Saturdays), 
at 10:30 a.m. and
 2 p.m. Tickets 
for students 
and  children are 75 
cents. General admission is $1. 
The 
tickets may be 
purchased  
at the College Theatre 
Box 
Of-












































enjoy  live 
drama mom









Working a.s a 
magician, he 
said, has




appreciate.  "The script of "Peo-
ple," 
though,  doesn't lend itself 
to my magic talents," Flad said 
with a wistful 
look.  
Barb Meyer, Daniel 
Husak, 
















An exhibition by Jean Wein-
baum featuring watercolors and 
polyester -fibre sculpture, will 
open Friday at the Triton NIu-
seum of Art in 
Santa  Clara. 
Continuing exhibits includ 
American
 Indian Art and 
arti 
facts from
 the collection of 
Aus-
ten Warburton. 
a loan exhibit 
by the early 20th century Span-
ish master Scrolla, and paintings 
by Theodore





By John Mayhew 
Chopin  lovers 
take
 note! There 
%sill 
be a recital of a selection 
of Chopin 




ian Church, 80 
S. 5th St. at 2 
p.m. 
John Mayhew, concert pianist, 









 %sill be 
"Fenn. 
Preludes. Op. 28:" preludes in 
B 
flat Minor, C sharp 
minor,
 and 
B minor. These scherzos
 will be 
followed by "Impromptu
 in A 
Flat, Op. 29." 
Mayhew. 
a former 
pupil  of 
John  Delevoryas, 
asociate
 pro-
fessor of music, is 
an SJS soph-































































PREPARING  FOR CONCERT, the SJS Men's 
Glee Club re-
hearses  this week for their annual spring concert tomorrow. The
 
Men's 
Glee  Club will join with the Women's Glee 
Club and the 
Chamber  Singers at 8:15 in Concert Hall. The concert 
is free. 
The 
program  will 
open  with three English 
madrigals
 by the Wo-
men's Glee 






Mass"  combining mixed chorus,










Tickets fur tomorrow's dinner-
dance International Ball, origi-




Due to complaints that some 
people would be unable to attend 
the 
buffet,  arrangements have 
been made so tickets rnay be 
bought for either the dinner, 
dance or both. 
Dance tickets, currently on 
sale in the Student 
Affairs 
Busi-
nes-s Office, cost $1.25
 per stu-
dent, $10 for non 
students. Din-
ner tickets are $2.50 per student, 
$10 for non 
students.  
The  Ball will  begin at 
7 p.m. 
in the 




p.m. with the dance featur-
ing the music of the Johnny 
Vaughn band. 
Tickets
 will be sold tomorrow 
night at the 














to fit your budget : 


























Pure jet on Certified Carriers 
for 
students. foculty, employ-











June 26 -Sept. 11 
$279 
Oakland/London 









For schedule and applications 













after  all, 
32.9e ethyl
 
is pretty small, 
29.9c 



















































































 Nighters Studio 
Did you know that SJS has its 
ovvn





Students at SJS 
are  familiar 
with 'evolutionary theater 
of-
ferings. They have seen recently 
the new Bantu players and 
should vividly recall the Guer-
rilla Theater that tramped upon 
the stage of Morris; Dailey last 
fall to stir sympathy for the 
San Francisco State 
strike and 
raise heated tempers.




 from last semester. 
But its 
the surest thing since 
"Nlame!" that not many at SJS 
have ever 







 are known as "Activity Pro-
ject in Oral Interpretation, two 
units." Dr. Courtaney Brooks, 
rofessur of 
drama.  is the 
heart of the close knit thes-
pian group, and a look into her 
office at SD110, with her at your 
elbow to explain, is a good way 
of learning what Storytellers is 
all about. 
The tools of the Storytellers 
fill the room like so many color-
ful. if bulky, souvenirs, 
On
 the 
file cabinets are several animal 










bears." We have our own spec-
ial version of the "three bears." 
It's for 
children, but it's differ-
ent. We 
stop the show
 at certain 
times to ask the children in the 
audience 'What's going to hap-
pen next?' We have our cavn end-

















arc free to move to 
their 
audiences






acts to the 
times,  places 
and 
people. Stools 
and  simple 
props 
complete  their equipment. 
"We're 
designed to play for 
captive 
audiences,"  says Dr. 
Brooks. "We try 
always
 to have 
a universal appeal 
with material 




 small, tight, group 
young
 actors learn many things. 
Paramount
 among these is poise 
and flexibility. In one semester 
the 
class of 20 
performs
 about a 
dozen times, learning to 
adapt 
material such as "Tell
 It Like It 
Is,"  their current 
'Snow White' 
rock 















1.,:' I 11,. 

















supervision  of fac-
ulty members in 
their  particu-
lar 




partial  fulfillment of the 
111:0S -
tees
 degree requirements. Dur-
ing the 
display. the artist 
under-







 Main Gallery 
are: Jeff Sanders,
 sculpture. and 
Stewart 













May 23; I3ob Batten, 
sculpture.  












F 1 I 







Sat. May 17. 
Donation
 $7.50 per 
person. Includes






 Pet Shop (The 
Alameda), San 
Jose Zoo





 every Tues. 
morning, 8 a.m. 
Allen  Hall Lounge. Yogi 
A. Alexander.






 to call you. 286 -
FOUR CUTE Kittens




 5 p.m.  
FREE KITTENS - 

















factory  power incl. 
air  cond., stereo. 
.adio, tilt wheel,


















 steering. Must 
sell.







convertible  Ex. 
cond. low 




 - 4 speed. Call 287-
2550 $425.  
ANTIQUE 








 see to 
appreciate:  good and 
.. 1200. 293.1840. 
'57 FORD PANEL 
WAGON ex. cond. 
reloJilt motor and trans., new clutch. 
brake job. Much more. must
 sell asking 
5325. 287-1763. 
'62 4 DR. PLYMOUTH
 Fury, Air Cond. 
needs some 
work.  $250. Call 296-3113 
between 
5-7 p.m.  
1963 CORVETTE, excellent cond. 
red/  
blk. inter. 327/250hp.
 4 spd. rib, 
con-
vert. must sell, $1850 low mi. 294-5846. 
'59 STUDEBAKER 6 cyl.. stick, 
depend-
able, $135/offer. Also '65 Honda 50. 
$85. After 3 p.m. 
Call  294-0790. 
'65 GTO, 
4 spd., 3.2's, Ram 
Air rally 
equip., air shocks, reverb. Blue. black 
interior. $1195
 323-5728.  
'66 TRIUMPH Bonneville exc. cond. 
Chromed  
$900/best 
offer. Call Terry 
after 3:00
 p.m. 269-9539.  









293.8004.   
1957 FORD, Fairlane, 2 dr. Hardtop
 
V-8. Good school or work car, $150. 
Call Don after 5 p.m.
 eves 265-1975.  
'67 VW BEIGE SEDAN Excel. cond. All 
new tires. $1295 
or
 offer. Jon. 1668 
East 
Fernando St.  
'511 VW, sunroof, gas 
gauge, rebuilt 
engine, low mileage,





 '50 Jeep panel 327 
'vette, muncie
 4 spd., new paint.
 $650. 
Call 286-8321 eve.  
'68 KARMAN 
GHIA
 convt. under 
6,000  





5:30 p.m.  
FOR 
SALE 68 Honda CB 160. Exc. 




 offer. Call 




292-3267  or 
see at 230 S. 10th.  
HONDA 







 "The Professionals" 
Morris  Dailey May
 2, 7 & 
10 p.m. 
FOR SALF 









 194 8774. 
U.S. SURPbUS NAVY PEA COATS, field 
jackets, 





suede jackets. camping 
supplies.  HIP-
PIE -FASHIONS.
 Lace and velvet
 
goodies. JACK & 
PAT'S  THIRD HAND 
STORE.















 w/auto rev. 
Exc.  cond. 
New cost 
$625,  ask $325. 286-6378.  
FOR SALE: 




 Have warranty book.
 
$400/best  offer. 
Call  697-2071.  




NCX-3,  Transceiver 
for  ssb, cw, am - 
incl. power supply & new 
magnetic 
microphone. Call 







 case included. Call 
Cherly 292-8785. 
GUITAR: EPIPHONE Texan w/case 
$200.
 Call 





FASHION DESIGNERS WANTED. Es-
tablished Saratoga Boutique. desires 
fashion 
designers
 to produce all in -vogue 




2556 or 867-1054.  
MALE 
IIELIEF
 WORKER. Part-time 48 
hr. shift, pay open. Residential program 
for MR Adults. Excellent Social Service 
Experience. Contact: Mrs. M. Roberts. 
297-6157. Hope for Retarded Children 
& 
Adults,  Inc.  
EXCELLENT JOB OPPORTUNITY FOR 
mature male over 
21
 seeking part-time 
work during school
 year and full time 
holidays and summer. See Charlie 
Hunt-
er, mgr., SHAKEY'S PIZZA PARLOR, 
Story  and 
King,  or 
call 
251-1000.   











Rice 968-7548.  
GIRLS if you're looking for a part time 
job, with flexible hours 
& good pay, 
don't pass
 up this ad. No experience 









from  Campus. Call 
286.4832. 
FR IDA












 INTERESTED IN PLANNING
 
NATIONAL TV GAME










in new steakhouse 
opening
 in Cupertino 
this week. 
Excellent  tips. 257-6565.  




 9-11 a.m. 






















mediately  $50 





 for sum. 




Karen Wenger, 2155 Lanai 
Ave. #90. 
259.7489. 
Must  have car.  
FEMALE 
ROOMMATE  wanted 
$41.25/ 
mo.  Royal Lanai 























 Prefer under 
grad.  
36 So.












Large  two-bdrm. 
apts. 








WANTED  - 
Span.  V,Ila own bedroom 
(large)  $42.50. 
17th St. 
Call
 297-1752.  






NEEDED. 1 bdrm. 
apt. ph. 






















blk.  to 











Black  Ire Frann,d 
Glasses  in Red 
Case. 
REWARD
 - 286-8795.  
LOST:
 Pair
 of glasses in 
a tan case. 
REWARD.









 No driver 
rei,ed. Monthly
 pay-
































if there's a 
reason. 
Dial Peace
 of Mind. 
294.3333. 
DATING SERVICE. 







 FOR HOUSE 
Tea  
.T & (. C k 
0,6 WI I ta.e Care 
















diamond  at 
4!) Os, off the ro-
ta.  
286-0964.  
EXPERIENCED  TYPING  - ELECTRIC. 
Mester's - Reports - Dissertations. 
Marrianne Tamberg. 1924 Harris Ave. 
Call 371-0395. San Jose. 
HAVE YOUR CAR 
WASHED BY AN 
EXPERT!  
Do it yourself. ASTOR S Coin.op Auto -
wash 732 So.
 Is. - 
804  Lincoln.
 
RENT A STEREO: Or 
a TV from Esche's 
Free delivery, free service, no contract. 
$10.00 
per month. 751-2598.  
STUDENT TYPING
 in my home. Fast. ac-
curate.  
minor  
editing.  Mrs. Baxter. phone 
244-658 I. 















mi.  from 
cam-
pus. Mrs.  
Aslanian. 
298-4104.   








reasonable. 294 1313.  
CUSTOM 
MADE Swim Suits. 
$7.50. You 
oly 1 yd. material & i yd. liniog. 
e, Hell  #122
 294-8741. 
BABYS1TTING  IN THE 





















































































































 Wanted (4) 
0 






































     For   
Days  
Address
   Enclosed
 is $ 
City   
Phone 
--._-
SEND CHECK, MONEY  




 STATE COUECE, 
CALIF. 95114 
Pima




























EDITOR'S NOTE: Thie 









rovi winter. Today'a article 
describe% 
VISTA volunteer Ray
 Perron'e suggete 












 must work 
to hold the city 
account-









VISTA  volunteer 
who has studied 
the San Jose skid
-row wino's 
life for 
the  past 
month. 
Perron has 
lived with the 
winos  and walked 






 out 'what 
com-











said. They live 









eeil  meeting 
promises
 





























mantis, which included nett 1.11111./1'11,, 
were
 not met in a tentative 
budget.
 
Council then froze the remaining
 
money budgeted to 
the band, since it 
no longer existed at that
 point. They 
later unfroze the account 
because  it 
only 
contained  money for a scholar-
ship viltich 





 Dr W 
clibson
 
Walters, chairman or th. 
\les...
 De-






 meeting Larry Marks,
 pep band 
director, 






set  aside 
$10,249 in 
a special reserve account 





setting  today as a 
deadline tor 
response

















it, council hits 
resolved  to 
revert






month  the Music 
Department 
described











Sch)..il  .)t 
Humani-
ties and 











































are  caught up in a cyclic 
chain 
from  skid -row to jail to skid -row, according 
to Perron. 
"San Jose citizens ignore them. The police 
waste valuable 
man-hours
 anesting and re-
leasing
 them, The clergy chastises them,
 and 
the welfare office 
lectures  them. But they 
still






"We've  got to get out of 
stagnant
 com-
mittees and come up 
with  some positive 
action,"  Perron said. 
Perron's 




 people who 
are sober for long 











from within the alcoholie 
community will be supplemented by 
soup lines 
un First Street and 








 or any 
fa) e that 
will feed, rehabilitate, and on-





 handle 30 
people at 
most. We are 
talking  about 1,000 to 2.000 
skid -row 
alcoholics," Perron said. 
There are many advantages to a combina-
tion soup and flop house, 
according to Perron. 
"We would not only 
have a coherent alco-
holic,  but a very responsive one sympathetic 
to our 
program. We would decrease
 his mo-
bility, by furnishing food, housing,
 and a job, 
and therefore have 
an
 alcoholic capable of 
expounding 




"More important, the 
organization  would be 





ease study has 
31
 suggestions to 
deal 
with alcoholism 
in San Jose. 
Included in 
his  suggestions 
is
 a Committee 
of Involved 




 weather, this student is shown casting his 
vote  
in this year's election which promises
 to break +he all-time record of 5,712 
in 1967. Students were standing in hordes to vote, with 
30
 and more count-
ing to voice 
+heir  selection. The election was 











 in the campaign 







Fountain  on 
Saturday
 
Hie last all -day Communications -in -
Residence ICIR) encottnter for this 












:,) ) ) el/aeon.'












Leningrad  Uni 













U.C.  a.1 Berkeley 
graduate  
student,  spent a year al 
t:he 
Rtissian university





antics  in a Russian women's 
dormitory  and show slides 
of Lenin-
grad. 

















to 1 a.m. The volleee eonmitinit). end 
invit.,1, and there is no ad-
mi.s.sion 
charge
 to the 
event in freni












































 is open to all industrial
 
engineers

































being  held in Cafeteria B from 11 
a.m. 
to





travel  films 















and  a 
Japanese  
: - 












































 is $1.30 
for  
individuals
 and $2.00 per 
couple. Tickets are 
avail-
able





at 433 S. Seventh
 St.. Apt. 2. 
ing at 










fountain  at 
9 a.m. 





is the theme of this 
CIR. There 
























awareness  exercises 
followed by small
 






 various parts of 
the campus," 
Warren 




 at least 120 peo-
ple, although we 





















theories  of group 
encounter
 
experience at the Esalen
 Institute and 
the Western Behavorial Sciences In-






will  also 
participate in the panel. 
Church  Leaders 








 to an 
outbreak 




 in the F'illmore
 dis-
trict, urged Mayor 
Joseph Allot° 
yes-
terday to create a new community 
relations 













sobriety  or who 
are  try-
ing to maintain
 sobriety." It 
































 such as 
Agnew State 
Ilospital,
















 to Perron.  "It 
de-
pends' on the 
digestive  
system of the person 
who admits 
you.
 If he ate 





never  be 
admitted.









will not admit 
alco-
holics now, 
























































 the wino, 
punishes,
 or 






















it is not 
the 
person  
but  the 
circumstances  that
 make 





''We want to 
start  an active campaign 
against
 alcoholism 
on the scale 
that V.D. is 
publicized,"





























By JUDY RICKARD 
Daily Staff 
%Vetter  
San Jose States' College Union Pro -
grain Board (CLIP13) spent $64,000 of 
your
 student body funds
 this year. 
Whitt did you get for it? 
A good bargain, according to board 
chairman Barry Bonifas and program 
director Mary Hudzikiwiecz. 
Programs this 
year have included 
dances,
 lectures, rock and classical 
music groups, films Judy Collins, Dr. 
Timothy Leaty, Alex Haley, Vincent 
Price, and a special week-long
 event 
- - "Festival





Barb's Dr. Hippocrates), 




Mime Troupe, Dr. James 
Pike and 
folksinger Rick 
Masten will be 
in-
cluded with 


















 and Mrs. 
Hudzikiwiecz  seme 
as
 
ZURISerS 10 the 
group. 
students  on the 





Added to Schedule 
"The Administration of Trade and 
Industry in the Soviet Union"
 (Bus. 
196), a study in the policies, practices 
and consequences of 
Soviet adminis-
tration in trade





semester,  1969, 
course schedule. 
It will not appear in the class 
schedule  




 It is open to 
any 
upper  division student. 
Scott 
Norwood, 
professor  of 
business,  
will  teach the 
class in 
ED422.  The 
course 
number
 is 2131. 
The course 
will
















Bus.  X133.1. 
specialize in areas  
films,  lectures. 
art gallery, 
performing  arts and social
 
events.  
Their  suggestions 
for programs are 
presented at 
weekly
 informal meetings 
in the 




Bonifas said the 
board  "tries to in-
terest students





complained  that SJS' 
program.s  aren't big mune e,ntertainers. 
Two problems create
 this situation  
money and 
facilities.  
Top performers charge fees starting 
at $10,000. Big 
natne bands charge 
prices of 




prohibitive. "We feel it is 
best 
to 
offer events free 
or
 at a nominal 
charge to 
















































































 up for 


























The  new 
Union 
will  include



































 like to 
have 



















































members  of 
the Stu-
dents 




seized  two 









across  the 
nation  
continued
 to wash 
over 






































The  ban 










































University  spokesman 
said
 the seizure of 
the mathematics 
building
 was "clearly in 
violation"  of 
a 
temporary  restraining order 
banning  
such act.ion. 
Apparently  the Fayer-
weather 




university  plans a student ref-
erendum on the 
use
 of court orders 
on campus and has 






In conjunction with 
a researeh story, 
an interview with a college coed
 who 
has had an abortion is desired. Persons
 
may telephone Carol Grinager at 287-
4436 if they are willing to help. All 
information
 concerning identity will be 
kept confidential, 
ticipated expanded  




third  largest 
budgeted area






ernment will ',eh:). the importance of 
the everes 
CUPI3  has presented 
this 
yen.  
and  v ill 






He added that "there 
has been an 
increasing 
problem
 with departments  
submitting  
requests
 for financial sup-
port of ptograms




 the CUPB is 
"entrusted  by 
A.S.






organizations  for 
programs. 
However, 



























 may not 












































psychedelic  Santa Bar-
bara poet who 
experiments in creative 
poetry,  will lead an 
outdoor
 "poetic 
happening"  today 
at 12:30 p.m. by 
the 
fountain. 
The event is 
sponsored  by 
Associated Students and 
College Union 
Program Board, 
Lurie describes his poetry 
as 
"a 





























sixiken,  not 
read." 
Lurie's  
poetry 
is 
"spoken  
music, 
placing  
poetry 
in the
 vocal
 chords,
 
where 
it. belongs."
 
Audience  
participation
 
 
chant  
poetry  
accompanies
 
Lurie's
 speak-
ing.
 
The  
poet  
leads 
and 
conducts
 
his 
audience
 like
 an 
orchestra,
 
"improvis-
ing 
along 
with 
them."  
His 
book,
 
"Measured
 
Space,"
 
was 
published
 last 
year.
 
A 
new 
LP record, 
"Word
 
Trips,"  
was  
released 
this  
winter.  
TOBY
 
LURIE
 ...
 
... 
'poet 
happening'
 
